BENGKEL PANDUAN IBADAH SOLAT UNTUK PENGAMAL

PERUBATAN BANTU PESAKIT by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
KUBANG KERIAN, KELANTAN, 10 April  2015  ­  Sesuai  dengan usaha menjadikan Hospital USM mesra
ibadah, Persatuan Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan mengadakan Program
Penjelasan Panduan Ibadah Solat Pesakit sempena Konvensyen Fiqh Perubatan.
Wakil  dari  Persatuan  Amal  Perubatan  Ibnu  Sina  Malaysia,  Dr  Azaharim  Omar  berharap  Bengkel  ini
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